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Kebahagiaan adalah perasaan positif hasil dari proses menjalani kehidupan 
yang menimbulkan perasaan emosional yang ditandai dengan rasa senang dan 
puas menjalani kehidupan dan jauh dari emosi negatif. Sedangkan 
ketidakbahagiaan adalah perasaan negatif yang menghalangi munculnya perasaan 
senang. Ketidakbahagiaan sering ditandai dengan munculnya berbagai emosi 
negatif seperti marah, benci dan dendam. Kebahagiaan dan ketidakbahagiaan 
wanita menikah muda dapat dilihat dari perasaan yang mereka alami selama 
menjalani pernikahan.  
Penelitian ini bertujuan untuk  memahami kebahagiaan dan ketidakbahagiaan 
pada wanita menikah muda. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu 
dengan melakukan wawancara dan observasi kepada subjek untuk mendapatkan 
data yang lebih mendalam. Subjek penelitian ini adalah 5 orang  wanita yang 
menikah pada usia 18-20 tahun. 3 orang wanita yang menikah karena pilihannya 
sendiri dan 2 orang wanita yang menikah dengan latar belakang hamil terlebih 
dahulu. Telah menikah maksimal 5 tahun. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa wanita menikah muda memiliki 
persepsi kebahagiaan yang berbeda-beda. Bagi wanita yang menikah dengan 
pasangan pilihan sendiri kebahagiaan adalah kesenangan hidup bersama dengan 
orang yang dicintai. Adapula yang menganggap kebahagiaan adalah perasaan 
senang dan nyaman bersama dengan keluarga. Bagi wanita menikah karena latar 
belakang hamill duluan kebahagiaan adalah rasa puas saat tercapainya tujuan 
membahagiakan orang tua. Selain itu ketidakbahagiaan menurut wanita yang 
menikah dengan pasangan pilihan sendiri adalah perasaan sedih dan kekhawatiran 
yang dirasakan selama menjalani pernikahan. Sedangkan bagi wanita menikah 
karena hamil terlebih dahulu, ketidakbahagiaan adalah kesedihan karena 
kegagalan mencapai tujuan.  
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